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Absztrakt: Munkánk során a Holdridge által definiált életzónák területi eloszlásának, átlagos 
tengerszintfeletti magasságának és átlagos középpontjának változásait vizsgáltuk a múlt szá-
zadban a Kelet-Angliai Egyetem Éghajlatkutató Osztálya (CRU) által összeállított adatbázis 
alapján a Kárpát-medence régiójára nézve. 
Kulcsszavak: Holdridge, életzóna, éghajlatváltozás 
 
1. Bevezetés 
Manapság egyre több környezetvédelmi fórumon merül fel annak igénye, hogy az éghajlatvál-
tozás tényét az eddigiekhez képest újult formában prezentáljuk. A hőmérséklet növekménye 
könnyebben értelmezhető, ha azt hangsúlyozzuk, hogy az milyen tájökológiai következmé-
nyeket vonhat maga után. Emiatt gondoltuk úgy, hogy a múlt században lezajlott változásokat 
egy biofizikai klímaklasszifikációs módszerrel értékeljük ki. A szóba jöhető lehetőségek kö-
zül egy viszonylag egyszerűt, Holdridge módszerét választottuk ki. HOLDRIDGE (1967) az 
egyes klímatípusokat szemléletesen a potenciális vegetáció segítségével definiálja, így ered-
ményeink akár a lakossági tájékoztatásban is felhasználhatóak. 
Holdridge életzóna módszerét (HOLDRIDGE, 1967) már eddig is számos esetben alkalmazták 
az éghajlatváltozás detektálására. YUE et al. (2005) például Kínában az 1961−2000-es időszak 
négy dekádjára nézve vizsgálódott. A vizsgálatok során elemezték az életzónák területi elren-
deződését, diverzitását, az élőhely-foltok közötti kapcsolatokat és azok megváltozását, illetve 
az életzónák középpontjainak elmozdulásait. FAN et al. (2012) a Kínai-löszfennsíkon az 
1964−2007-es időszakra nézve elemezte az életzónák területi jellemzői mellett azok vertikális 
kiterjedését is. A területen megfigyelt 15 életzóna-típus közül 14 esetében nőtt az átlagos elő-
fordulási magasság, illetve a vizsgált időszakban folyamatosan csökkent a humid területek 
kiterjedése. ZHANG et al. (2011) Belső-Mongóliában az 1956−2006-os időszakra nézve vizs-
gálta az éghajlatváltozást az életzónák területi eloszlásában és a természetes vegetáció nettó 
primer produkciójában bekövetkező változások alapján. Munkájuk során úgy találták, hogy az 
életzónák átlagos középpontja döntő többségben északkelet felé mozdult el a vizsgált idő-
szakban, eredményezve ezzel a sztyeppek és az erdők területének csökkenését és a sivatagok 
területének növekedését. 
 
2. Anyag és módszer 
 
2.1. Adatok 
Holdridge életzóna rendszere havi hőmérséklet- és csapadékadatokat igényel. Esetünkben a 
szükséges adatokat a CRU TS 1.2 adatbázis (MITCHELL et al., 2004) biztosította. Az adatbázis 
öt meteorológiai elem – a középhőmérséklet, a napi hőingás, a csapadékösszeg, a gőznyomás 
és a felhőborítottság – havi idősorát tartalmazza szabályos rácson egész Európára vonatkozó-
an az 1901−2000-es időszakra nézve. Az adatbázist állomási mért értékek interpolálásával 
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készítették 10’-es horizontális felbontás mellett (NEW et al., 1999, 2000), így a rácstávolság 
≈ 20 km. 
Az adatbázishoz tartozik egy digitális domborzattérkép is, amely vizsgálataink során az élet-
zónák átlagos tengerszintfeletti magasságának meghatározásához volt szükséges. A térkép 
reprezentativitását mutatja, hogy a 900 m átlagmagasságú Bükk-fennsík területére csak két 
rácspont esik, amelyek átlaga csupán 500 m. Emiatt a vizsgálatok során nem közvetlenül az 
életzónák tengerszintfeletti magasságát elemezzük, hanem azok megváltozását. 
Vizsgálatainkat csak a Kárpát-medencére régiójára nézve végezzük, így első lépésként levá-
lasztottuk az adatbázisból a k. h. 15,5−28°-a és az é. sz. 43,5−50,5°-a között elhelyezkedő 
területet. A 100 éves adatsorból 5 db 20 éves periódust képeztünk: 1901−1920 (T1), 
1921−1940 (T2), 1941−1960 (T3), 1961−1980 (T4), 1981−2000 (T5). A kiválasztott időszak-
okra nézve minden rácspontban meghatároztuk a havi középhőmérsékletek és a havi csapa-
dékösszegek átlagos értékeit. Holdridge módszerét pedig a továbbiakban ezekre az éghajlati 
átlagokra alkalmaztuk. 
 
2.2. Holdridge életzóna rendszere 
Holdridge az egyes klímatípusokat potenciális vegetációtípusok segítségével definiálta, úgy 
hogy indexeivel (ABT − évi közepes biohőmérséklet, APP − évi átlagos csapadékösszeg, PER 
− potenciális párolgási arány) a vegetációtípusok zavartalan működéséhez szükséges létfelté-
teleket állapította meg. 
Holdridge az évi közepes biohőmérséklet (ABT) fogalmának definiálásakor figyelembe vette, 
hogy a vegetatív növekedés és ezáltal a nettó primer produkció csak egy bizonyos hőmérsék-
leti tartományban lehetséges. Jelen vizsgálatok során az ABT értékét a havi középhőmérsékle-
tek felhasználásával határoztuk meg (HOLDRIDGE, 1947) (1): 
 








  (1) 
 
ahol T(i) i-edik hónap havi középhőmérséklete [°C], ABT évi közepes biohőmérséklet [°C]. 
A potenciális párolgási arány (PER) azt fejezi ki, hogy a csapadékból származó víz (APP) 
hányad része fordítódhat evapotranszspirációra (APE), ami meghatározó mennyiség az ökoló-
giai funkciók szempontjából (2). Az APP-t ez esetben a havi csapadékösszegek alapján be-
csüljük (3). Az APE értékét az ABT és egy tapasztalati érték szorzata alapján kapjuk meg 
(HOLDRIDGE, 1959) (4). Az APE azt fejezi ki, hogy hány mm víz párologna el akkor, ha a 
talajnedvesség nem jelentkezne limitáló tényezőként, és csak a légköri állapothatározók befo-













iPAPP  (3) 
 
 ABTAPE ×= 93.58  (4) 
 
ahol PER dimenziótalan potenciális párolgási arány, APE évi potenciális evapotranszspiráció 
[mm], APP éves csapadékösszeg [mm], P(i) i-edik hónap havi csapadékösszege [mm]. 
Azon leíró módszerek közül, amelyek kizárólag hőmérséklet- és csapadékadatokat használ-
nak, EMANUEL et al. (1985) szerint Holdridge életzóna rendszere az egyik legelfogadhatóbb, 
szárazföldi ökoszisztémákat leíró módszer. Ugyanis az életzónák mindegyike egzakt kritéri-
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umokkal definiálható. A definiált életzónák viszonyrendszere pedig egy háromszögdiagram-




1. ábra – A Holdridge-féle háromszögdiagram (HOLDRIDGE (1967) alapján) 
 
A Holdridge-féle háromszögdiagram (1. ábra) egyik legszembetűnőbb tulajdonsága, hogy a 
definiált mennyiségek logaritmikus skálán vannak ábrázolva. Az is jól látszik, hogy az ABT 
logaritmikus skáláján egy köztes határérték is fel van tűntetve. HOLDRIDGE (1947) a ≈ 17°C-
os ( ),(log 501222
+ °C ≈ 16,97°C) értéknél egy kritikus hőmérsékleti határt definiált, amellyel a 
meleg-mérsékelt és a szubtrópusi területeket választotta el egymástól. 
A háromszögdiagram valójában több kisebb hatszögből épül fel. Minden egyes hatszög egy-
egy életzónát definiál. Az ABT, az APP és az APE − 1. ábrán szaggatott vonallal jelölt − ha-
tárértékei hatszögeket és háromszögeket metszenek ki. A hatszögeket alap életzónáknak, míg 
a háromszögeket átmeneti életzónáknak tekinthetjük. Az alap életzónák száma 37 db, míg az 
átmeneti életzónák száma 51 db. Már HOLDRIDGE (1967) is kilátásba helyezte az átmeneti 
életzónák definiálását, azonban módszerét globális skálára dolgozta ki, így nem tartotta cél-
szerűnek az osztályszám jelentős növekedését. Emiatt a háromszögeket, azaz az átmeneti élet-
zónákat a középpontjukból a csúcsokba húzott vonalakkal három egyenlő részre osztotta, és 
az így keletkező kis háromszögeket a szomszédos alap életzónákhoz csatolta. Ennek eredmé-
nyeképpen a kis hatszögek (alap életzónák) körül nagyobb hatszögek jelentek meg (folytonos 
vonal). A továbbiakban Holdridge életzóna rendszerének alkalmazásakor ezeket a nagyobb 
hatszögeket tekinthetjük az osztályozás alapegységeinek, azaz a Holdridge-féle életzónáknak. 
Holdridge, módszerét a trópusi területek vizsgálata során fejlesztette ki abból a célból, hogy 
feltárja mind a hegyvidéki, mind pedig a síksági területeken az éghajlat és a vegetáció közötti 
kapcsolatrendszert. Így a módszer kidolgozásakor a szélességi övek mellett magassági öveket 
is definiált a hőmérsékleti értékekre támaszkodva. Holdridge tehát fontosnak tartotta az osztá-
lyozás során meghatározni azt is, hogy az ABT-t és ezáltal a vegetatív növekedést, a tenger-
szintfeletti magasság vagy az Egyenlítőtől vett távolság limitálja inkább. A magassági övek 
figyelembevételével azonban a módszer globális elemzésekre alkalmatlanná válik. A lehetsé-
ges osztályok száma ugyanis ebben az esetben már 123 db lenne. Emiatt a legtöbb új vizsgálat 
(FAN et al., 2012; YUE et al., 2001; YUE et al., 2005; YUE et al., 2006; ZHANG et al., 2011), 
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amely az éghajlat tipizálására Holdridge módszerét használja fel, figyelmen kívül hagyja a 
magassági öveket, és az előbbiekben ismertetett módon határozza meg az egyes életzónákat. 
 
2.3. Az életzónák vizsgálata során alkalmazott módszerek 
Az életzónák térbeli elrendeződésének elemzésekor számba vettük, hogy az egyes életzónák a 
vizsgált terület hány százalékát borították az egyes időszakokban. Vizsgáltuk továbbá az 
egyes életzónák átlagos középpontjainak és átlagos tengerszintfeletti magasságainak időbeli 
változását. 
Az életzónák átlagos középpontját és átlagos tengerszintfeletti magasságát a következő for-














1  (5) 
 
ahol v variáns (1: földrajzi hosszúság, 2: földrajzi szélesség, 3: tengerszintfeletti magasság); t 
időváltozó; Nj(v,t) j-edik életzóna-típusba tartozó rácspontok száma t időszakban; qj(v,t) v 
variáns átlagos értéke j-edik életzóna-típus esetén t időszakban ((qj(1,t), qj(2,t)) j-edik életzó-
na-típus átlagos középpontjának koordinátái t időszakban, qj(3,t) j-edik életzóna-típus átlagos 
tengerszintfeletti magassága t időszakban); Qij(v,t) v variáns értéke a j-edik életzóna-típus i-




3.1. Az életzónák területi elterjedése 
A múlt században lezajlott éghajlatváltozás folyamatát egyértelműen végigkövethetjük a 
Holdridge-féle életzónák területi elterjedésének változásai alapján. A 2. ábra az 1901−1920-
as (T1) és az 1981−2000-es (T5) időszakra nézve mutatja be az életzónák területi eloszlását. 
A két időszakban – ugyanúgy, mint a köztes időszakokban is – a vizsgált területen 7 életzóna-
típust figyelhetünk meg: boreális nedves erdő, boreális esős erdő, hideg-mérsékelt füves pusz-
ta, hideg-mérsékelt üde erdő, hideg-mérsékelt nedves erdő, meleg-méréskelt száraz erdő, me-
leg-mérsékelt üde erdő. 
 
 
2. ábra – A Holdridge-féle életzónák területi eloszlása az 1901−1920 (T1) (bal, a.)  




A Kárpát-medence jellegzetes életzónája a T1 időszakban a „hideg-mérsékelt üde erdő” volt 
(2.a. ábra). Az Alföld jelentős területén, Romániában az Olt és a Zsil egyes szakaszain, to-
vábbá a Havasalföldön Bukaresttől keletre, illetve a moldovai Prut mentén a klíma a „hideg-
mérsékelt füves puszta” típus számára volt alkalmas a T1 időszakban. Míg a Duna alföldi 
szakaszán, a Szerémségben és a Bánságban a „meleg-mérsékelt száraz erdő” típusnak kedve-
zett a klíma. A Keleti-Kárpátokban, a Bihar-hegységben, a Déli-Kárpátokban és az Alacsony-
Tátra egyes részein a klimatikusan lehetséges életzóna a „boreális nedves erdő” volt. A Foga-
rasi-havasokban, a Liptói-havasokban, a Magas-Tátrában és az Alacsony-Tátra nyugati vonu-
latain a T1 időszakban az éghajlat a „boreális esős erdő” típus számára volt kedvező. 
A századvégre (T5) a Kárpát-medence klimatikusan lehetséges arculata jelentősen módosult 
(2.b. ábra). A Brünni-alföldön, a Duna kisalföldi szakaszán, a Duna−Tisza köze egyes része-
in, a Szeret és a Prut folyók közötti területen a T5 időszakra a „hideg-mérsékelt üde erdőt” 
egy szárazabb életzóna-típus, a „hideg-mérsékelt füves puszta” váltotta fel. A Rábaközben, a 
Mezőföldön, a Dunántúli-dombság keleti területein, a Duna−Tisza köze délnyugati területein, 
a Vajdaság teljes területén, illetve a Havasalföld túlnyomó részén az éghajlat a T5 időszakban 
már a „meleg-mérsékelt száraz erdő” típusnak kedvezett. A Déli-Kárpátokból a múlt század 
végére teljesen eltűnt a „boreális esős erdő” típus, míg a Keleti-Kárpátokban a „boreális ned-
ves erdő” területe jelentősen zsugorodott, helyét egy melegebb és szárazabb típus, a „hideg-
mérsékelt üde erdő” vette át. 
A 2. ábra csak a T1 és T5 időszakokról nyújt információt, az 1. táblázat azonban a köztes 
időszakokra nézve is informál minket az életzónák területi kiterjedését illetően. 
 
Életzóna-típus T1 T2 T3 T4 T5 
Boreális nedves erdő 5,07 3,32 3,10 3,44 2,64 
Boreális esős erdő 0,43 0,18 0,06 0,18 0,09 
Hideg-mérsékelt füves puszta 9,58 8,44 10,96 5,83 13,02 
Hideg-mérsékelt üde erdő 69,91 70,00 67,49 70,86 61,56 
Hideg-mérsékelt nedves erdő 8,01 8,17 5,34 8,93 5,86 
Meleg-mérsékelt száraz erdő 6,23 9,00 12,34 9,98 15,60 
Meleg-mérsékelt üde erdő 0,77 0,89 0,71 0,77 1,23 
 
1. táblázat – Az egyes életzóna-típusok és a teljes vizsgált terület aránya [%] az 1901−1920-as (T1), az 
1921−1940-es (T2), az 1941−1960-as (T3), az 1961−1980-as (T4) és az 1981−2000-es (T5) időszakokban 
 
A 2. ábra alapján már megállapítottuk, hogy a múlt század elején (T1) és végén (T5) egyaránt 
a „hideg-mérsékelt üde erdő” volt a vizsgált terület domináns életzóna-típusa. Az 1. táblázat 
alapján azonban az is elmondható, hogy a múlt században a vizsgált területnek több mint a 
kétharmadán az éghajlat ennek az életzóna-típusnak kedvezett. Az 1. táblázat alapján azt is 
megállapíthatjuk, hogy T1 és T3 időszakok között csökkent a boreális és hideg-mérsékelt szé-
lességi övek kiterjedése, míg nőtt a meleg-mérsékelt öv területe. Továbbá T1 és T3 időszakok 
között folyamatosan csökkent a perhumid („nedves erdő”) és a humid („üde erdő”) tulajdon-
ságú életzónák kiterjedése, míg ezzel párhuzamosan nőtt a szubhumid tulajdonságúaké. A T4 
időszak viszont nedvesebb volt, mint az azt megelőző 3 időszak bármelyike. A T4 időszakban 
a humid tulajdonságú életzónák a vizsgált terület 71,63%-át borították, míg a szubhumid tu-
lajdonságúak területaránya visszaesett a T1-ben tapasztaltéra (15,81%). A T5 időszakban 
azonban a szubhumid jellegű életzónák kiterjedése − az öt periódust együtt vizsgálva − elérte 
a maximumot (28,62%), míg a humid, perhumid és szuperhumid jellegűek területe minimális-
ra esett vissza (62,79%, 8,5%, 0,09%). A meleg-mérsékelt öv kiterjedése T1-ről T5-re 
140,43%-kal növekedett, míg a hideg-mérsékelt és a boreális övek területe 8,07%-kal és 




3.2. Az életzónák átlagos középpontja 
Az éghajlatváltozás folyamatát az életzónák területi eloszlása mellett azok átlagos középpont-
jainak elmozdulásai alapján is vizsgálhatjuk. A 3. ábra a vizsgált területen a múlt században 




3. ábra – A vizsgált területen definiált életzóna-típusok átlagos középpontjainak elmozdulása a múlt században 
 
Az életzóna-típusok középpontjainak abszolút helye nem sokat árul el magukról az életzónák-
ról, sőt akár félre is vezethet minket. Például a „boreális esős erdő” típus átlagos középpontja 
az 1901−1920-as (T1) és az 1961−1980-as (T4) időszakok között az Alföld területére esett (3. 
ábra). Korábban a 2. ábra kapcsán azonban már láttuk, hogy ez az életzóna-típus a Déli- és 
Északnyugati-Kárpátok legmagasabb pontjain volt jellemző a múlt században. Ebből adódóan 
célszerű a további vizsgálatok során inkább csak az átlagos középpontok elmozdulásának 
irányára és úthosszára fókuszálni. A dolgozat terjedelmi korlátai miatt a továbbiakban az 





úthossz [km] irány 
Boreális nedves erdő 29,35 délkelet 
Boreális esős erdő 230,70 északnyugat 
Hideg-mérsékelt füves puszta 132,68 északnyugat 
Hideg-mérsékelt üde erdő 23,55 észak 
Hideg-mérsékelt nedves erdő 25,77 dél 
Meleg-mérsékelt száraz erdő 32,41 észak 
Meleg-mérsékelt üde erdő 90,12 észak 
 
2. táblázat – Az egyes életzóna-típusok 1901−1920-as (T1) és 1981−2000-es (T5)  




A Kárpát-medence régiójában 7 életzóna-típust figyeltünk meg a vizsgált időszakban (1. táb-
lázat). A területi eloszlások vizsgálata során tapasztaltak alapján előrebocsátható, hogy a bo-
reális övbe tartozó életzóna-típusok és a „hideg-mérsékelt nedves erdő” típus átlagos közép-
pontjának elmozdulása nem mérvadó, mivel ezek a típusok a vizsgált régióban közvetlenül 
kapcsolódtak a magashegységekhez. A fennmaradó négy életzóna-típus esetében az átlagos 
középpont három esetben északra, míg egy esetben északnyugatra mozdult el T1 és T5 idő-
szakok között (2. táblázat). Az átlagos középpont a „hideg-mérsékelt üde erdő” típus esetén 
23,55 km-rel, a „meleg-mérsékelt száraz erdő” esetén 32,41 km-rel tolódott északabbra. A 
„meleg-mérsékelt üde erdő” átlagos középpontja 90,12 km-rel húzódott északabbra a vizsgált 
időszakban. A középpont ilyen nagyarányú eltolódásának közvetlen oka abban rejlik, hogy az 
adott típus T1 időszakban a vizsgált területen még csak Dalmáciában volt jellemző; a század-
végre (T5) azonban a Száva és Kulpa által közrefogott területen is megjelent, itt a „hideg-
mérsékelt nedves erdőt” váltotta (2. ábra). A „hideg-mérsékelt füves puszta” típus átlagos 
középpontja T1 és T5 időszakok között 132,68 km-rel tolódott északnyugatabbra (2. táblá-
zat). Ennek oka az, hogy a típus olyan területeken is megjelent T5 időszakban, mint a Brünni-
alföld vagy a Duna kisalföldi szakasza; de a Kárpátoktól keletre eső területeken is megfigyel-
hetjük a típus nyugatabbra tolódását (2. ábra). 
 
3.3. Az életzónák átlagos tengerszintfeletti magassága 
Eddig az életzónák horizontális kiterjedésének jellemzőit vizsgáltuk, a továbbiakban az egyes 
típusok vertikális kiterjedésére vonatkozó jellemszámokat elemezzük. A 3. táblázat az életzó-
na-típusok következő paramétereit tartalmazza: a. átlagos tengerszintfeletti magasság az 
1901−1920-as időszakban (T1) [m], b. átlagos tengerszintfeletti magasság megváltozása 
egymást követő időszakok esetén [m], c. átlagos tengerszintfeletti magasság megváltozása T1 













Boreális nedves erdő 994,2 +75,9 +32,1 −45,5 +83,6 +146,0 
Boreális esős erdő 1304,7 +25,0 +38,3 −38,3 −56,0 −31,0 
Hideg-mérsékelt füves puszta 107,3 +28,6 +2,7 −30,3 +25,3 +26,3 
Hideg-mérsékelt üde erdő 326,9 +15,8 +29,4 −36,2 +56,6 +65,5 
Hideg-mérsékelt nedves erdő 716,3 +17,0 +76,3 −72,4 +64,6 +85,5 
Meleg-mérsékelt száraz erdő 91,4 +2,6 +17,4 −19,5 +33,9 +34,4 
Meleg-mérsékelt üde erdő 416,8 −28,4 +9,3 −11,8 −43,5 −74,5 
 
3. táblázat – Az egyes életzónák átlagos tengerszintfeletti magassága [m] az 1901−1920-as időszakban (T1)  
és azok megváltozása az egyes időszakok (1921−1940, T2; 1941−1960, T3; 1961−1980, T4; 1981−2000, T5) 
között (piros félkövér: magasságnövekedés [m], kék félkövér: magasságcsökkenés [m]) 
 
A 3. táblázat alátámasztja korábbi állításunkat, miszerint a boreális övbe tartozó életzóna-
típusok és a „hideg-mérsékelt nedves erdő” típus közvetlenül kapcsolódik a magashegységek-
hez. A „boreális nedves erdő” típus átlagos tengerszintfeletti magassága T1 időszakban 
994,2 m, a „boreális esős erdő” esetén ez a jellemszám 1304,7 m, míg a „hideg-mérsékelt 
nedves erdő” kapcsán 716,3 m (3. táblázat). T1 időszakról T2 időszakra és T2-ről T3-ra a 
vártnak megfelelően − egy kivételtől eltekintve − az összes esetben nőtt az életzóna-típusok 
átlagos tengerszintfeletti magassága. A maximális növekedést T1 és T3 időszakok között ép-
pen a „boreális nedves erdő” (108 m) és a „hideg-mérsékelt nedves erdő” (93,3 m) esetén 
tapasztaljuk. Az átlagos tengerszintfeletti magasság növekménye ugyanezen periódusban a 
„meleg-mérsékelt száraz erdő” kapcsán volt minimális (20 m). T3 időszakról T4 időszakra 
mind a 7 életzóna-típus esetén csökkent az átlagos tengerszintfeletti magasság (3. táblázat). A 
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legnagyobb csökkenést a „hideg-mérsékelt nedves erdő” (72,4 m), míg a legkisebb csökkenést 
a „meleg-mérsékelt üde erdő” (11,8 m) kapcsán tapasztaljuk. T4 időszakról T5 időszakra két 
kivételtől eltekintve nőtt ismét az életzóna-típusok átlagos tengerszintfeletti magassága. A 
maximális növekedést ismételten a „boreális nedves erdő” kapcsán tapasztaljuk (83,6 m), míg 
a másik boreális típus („esős erdő”) kapcsán 56 m-es magasságcsökkenést érzékelünk. Az 
előbb tapasztalt oka, hogy a „boreális nedves erdő” kiterjedése T4-ről T5-re erőteljesen össze-
zsugorodott, és a századvégre a Keleti-Kárpátok magasabb területeire húzódott vissza (2. áb-
ra). Míg a meglepő magasságcsökkenés oka, hogy a századvégre a „boreális esős erdő” típus 
teljesen kiszorult a Déli-Kárpátok magasabb hegyvidéki területiről, és már csak az alacso-
nyabb Tátrában kedvezett számára az éghajlat. Összességében elmondható, hogy a múlt szá-
zad során az öt legnagyobb kiterjedésű életzóna-típus esetén nőtt az átlagos tengerszintfeletti 
magasság, azaz a századvégre az életzónák többnyire magasabbra húzódtak (3. táblázat). 
 
4. Összefoglalás 
A Holdridge-féle életzónák területi eloszlásának, átlagos középpontjának és átlagos tenger-
szintfeletti magasságának változásait vizsgáltuk a múlt században a CRU TS 1.2 adatbázis 
felhasználásával a Kárpát-medence régiójára nézve. Vizsgálataink során öt egymástól elkülö-
nülő időszakban állapítottuk meg az életzónák fenti paramétereit, majd vizsgáltuk azok időbe-
li változását. 
A vizsgált területen 7 életzóna-típust figyeltünk meg: boreális nedves erdő, boreális esős erdő, 
hideg-mérsékelt füves puszta, hideg-mérsékelt üde erdő, hideg-mérsékelt nedves erdő, meleg-
méréskelt száraz erdő, meleg-mérsékelt üde erdő. A vártnak megfelelően az első és az utolsó 
időszak között nőtt a meleg-mérsékelt övbe tartozó életzónák területi kiterjedése, míg csök-
kent a boreális övbe tartozóké. A nedvességi karakterisztikát tekintve a múlt század során 
csökkent a régióban a nedves, míg nőt a száraz tulajdonságú életzónák kiterjedése. A magas-
hegységekhez közvetlenül kapcsolódó életzóna-típusokat leszámítva az átlagos középpont 
három életzóna esetében északra, egy esetében pedig északnyugatra mozdult el, azaz a szá-
zadvégre az életzónák többnyire északabbra húzódtak. Az átlagos tengerszintfeletti magasság 
pedig az öt legnagyobb kiterjedésű típus esetében nőtt, azaz a századvégre az életzónák több-
nyire magasabbra húzódtak. 
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